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Quintet No. 5 in D Major, K. 593 
I Larghetto -Allegro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
IV Allegro 
Heidi Schaud-Yoder, violin 
Christina Frangos, violin 
Karen Raizen, viola 
Lauren Freeman, viola 
Gregory Kramer, cello 
Quartet in D Major, Op. 44 No.1 
II Un poco allegretto 
Felix Mendelssohn 
(1854-1928) 
III Andante expressive con moto 
Stephanie Nussbaum, violin 
Justin Gopal, violin 
Andrea Hemmenway, viola 
Jennifer Humphreys, cello 





Hyunsil Roh, violin 
Ning Chan, violin 
Heidi Remick, viola 













- y Concertino for Flute, Viola, and Bass 






Abigail McKee, flute 
Dana Rokosny, viola 
Jackson Warren, double bass 
Erwin Schulhojf 
(1894-1942) 
Quintet in C Major, Op. 29 "Storm" Ludwig van Beethoven 
• (1770-1827) Allegro moderato 
• Adagio molto expressivo 
Scherzo: Allegro 
'I Presto 
,( Aimee Toomes, violin 
J Francis Liu, violin 
Jane Morton, viola 
Sarah Lemons, viola 
• Elise Pittenger, cello 
• 
.,, 
